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Cátedra Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular (GDVP), Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE. 
Programa Universidad en el Medio de la UNNE.
Par ticiparon de la experiencia docentes y estudiantes de la cátedra Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular: 
Pace, Elizabeth, abogada, profesora invitada; Depet tris, Noel, arquitecta, auxiliar docente, Bordón, Silvina, Servicio Social, adscripta 
cátedra GDVP; Pedrozo, María Pía, estudiante de Arquitectura; Gover, Oliva, estudiante de Arquitectura; Moro, Camila, estudiante de 
Arquitectura; Salcedo, Valeria, estudiante de Arquitectura; Pasko, Nadia, estudiante de Arquitectura; Lezcano, Natalia, estudiante de 
Arquitectura; Aguirre, Nilce Juliana, estudiante de Servicio Social, adscripta cátedra GDVP; Costilla, Ana, diseñadora gráfica.
RESUMEN
La experiencia se concreta a partir de la necesidad de realizar un cambio en el enfoque metodológico con el que se 
estaba llevando adelante el Proyecto Promeba La Olla, en la ciudad de Corrientes. Se sustancia un encargo directo 
desde la Unidad Central de Administración y Programación Financiera Internacional (UCAPFI) a la cátedra GDVP, entre 
los que se acuerda una estrategia participativa, que promueva procesos genuinos de transformación social. En la 
articulación de intereses y recursos de los actores, la cátedra GDVP realiza la experiencia de extensión universitaria en 
el marco del Programa Universidad en el Medio de la UNNE, con estudiantes de Arquitectura y Trabajo Social.
PALABRAS CLAVE: interactoralidad, diseño participativo, formación.
OBJETIVOS
Dar a conocer una experiencia de extensión universitaria, recientemente finalizada, realizada en el barrio La Olla de la 
Ciudad de Corrientes, con estudiantes de la cátedra Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular de la carrera de Arquitectura.
INTRODUCCIÓN
El Proyecto Promeba La Olla inicia su proceso participativo en el año 2007, luego de obtenida la viabilidad y la no 
objeción de la Unidad de Coordinación Nacional (UCN) del programa. En diciembre de 2008 se realiza una audiencia 
pública, en la cual se pone a consideración el Proyecto Ejecutivo Integral (PEI), y en el año 2009 se inicia su ejecución. 
Fue concebido con el enfoque metodológico y de gestión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A principios 
de 2010 se produce un cambio en la gestión política del gobierno provincial, y hay una renovación de la UEP, que le 
da un enfoque desde la planificación urbana territorial, que tiene incorporada la participación pero sin soslayar el 
rol profesional y consciente de la diversidad de enfoques que sustentan al concepto. En función de lo anterior y de 
la historia del proceso del proyecto, de la comprensión del perfil dado al programa a nivel nacional y provincial (en 
lo político), a los recursos humanos disponibles en la zona, de las características de la población, de los recursos 
disponibles y de los tiempos del programa y de la gente, se acuerda una estrategia participativa. Una estrategia 
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posible, que genere procesos genuinos de transformación social y que no cree falsas expectativas en la gente.
DESARROLLO
Entidades participantes. - Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UNNE, Cátedra Gestión y Desarrollo de la Vivienda 
Popular. - Programa de Mejoramiento de Barrios (UEP Promeba Corrientes). Gobierno de la Provincia de Corrientes, 
Argentina. - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNNE (Acuerdo de Cooperación FAU – FDCS). - Instituto Superior 
de Servicio Social Remedios de Escalada de San Martín (Acuerdo de Cooperación FAU – ISSRE de SM). - Programa 
Universidad en el Medio, de la UNNE.
Destinatarios
- Comunidad del asentamiento La Olla. - Equipo técnico de la UEP Promeba Corrientes. - Estudiantes exalumnos de la 
cátedra Gestión y Desarrollo de la vivienda Popular y su equipo docente. - Estudiantes de Servicio Social.
OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA
- Concretar una experiencia interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial de reordenamiento de las parcelas de 
familias asentadas en las manzanas 12, 13, 14, 15 y 16 del asentamiento informal La Olla, Corrientes, Argentina, 
Proyecto La Olla, Promeba Corrientes. Con enfoque del trabajo consensuado con el Promeba Corrientes, basado en 
criterios participativos y cogestionarios en un plazo de un año. - Poner en acto los conocimientos teórico-prácticos 
adquiridos durante el cursado de la asignatura, profundizando así el proceso de enseñanza-aprendizaje en un espacio 
no curricular asistido.
El proyecto. El marco teórico que sustenta este proyecto se sintetiza en un conjunto de premisas, de las cuales 
las más importantes son las siguientes: participación, progresividad y cogestión para el abordaje de la problemática 
de la comunidad de un sector del área de intervención del Proyecto Promeba Corrientes “La Olla”. El proceso de 
intervención, con criterios de participación, promueve que el destinatario entre en la práctica de hacerse cargo del 
problema, de tomar decisiones, de hacerse responsable y discutir en paridad de condiciones con personas que en 
el esquema convencional de la sociedad están por encima de él y no admiten otro tipo de soluciones que no sean 
las propias. Esto es lo que, en frases hechas, se entiende como “construcción de ciudadanía”. La participación 
así entendida contribuye a que las comunidades de pobla¬dores fortalezcan su identidad social y su capacidad 
de decisión y de operación dentro del conjunto social. En este contexto las estrategias estarán orientadas en esta 
dirección. Como producto concreto del proyecto se tendrá el reordenamiento parcelario de las manzanas 12, 13,14, 
15 y 16 del B.º denominado “La Olla”, del Proyecto Promeba Corrientes, con acuerdos firmados por las familias 
reordenadas y croquis de mensura del nuevo loteo de las manzanas focalizadas.
ESTRATEGIAS
Las estrategias de trabajo estuvieron centradas en la conformación de equipos interdisciplinarios e interactorales 
(gubernamentales, no gubernamentales y universitarios), para abordar la complejidad de la problemática, promoviendo 
el involucramiento real de los destinatarios en una propuesta cogestionada. La participación de los destinatarios 
(comunidad) del proyecto se instrumentó a través de talleres participativos, espacios para la toma de decisiones, 
continuando el proceso ya iniciado en el sector por la UEP Promeba Corrientes. Se crearon espacios de negociación 
interactoral tendientes a lograr consensos y aunar esfuerzos entre la comunidad, la UEP Promeba Corrientes y la 
Universidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Las actividades. Todas estas tareas se realizaron en forma conjunta entre la cátedra GDVP y el equipo técnico de la 
UEP Promeba Corrientes. Las actividades se desarrollaron en cinco etapas consecutivas:
Etapa 1: PREPARATORIA - Conformación del equipo. - Definición de roles. -Elaboración de instrumentos de para la 
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evaluación continua del proceso.
Etapa 2: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO MULTIDIMENSIONAL
- Diseño de instrumentos de recolección y sistematización de información. - Recopilación de información.- Identificación 
de actores. - Elaboración del diagnóstico multidimensional del sector.
Etapa 3: ELABORACIÓN DEL PROYECTO
En función del diagnóstico, se elaboró el proyecto conjuntamente, entre todos los actores intervinientes.
- Conformación del espacio interactoral. - Diseño de estrategias. - Planificación de las estrategias: objetivos, 
acciones, modalidad de implementación, subacciones, recursos, tiempo. - Programación de instrumentos para el 
diseño participativo.
Etapa 4: EJECUCIÓN DEL PROYECTO
- Ejecución del proyecto participativo y consensuado, entre todos los actores involucrados.
Etapa 5: EVALUACIÓN y DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA
- Evaluación interinstitucional. - Elaboración de un informe final. - Difusión.
Reuniones de coordinación con UCAPFI
                       Diagnóstico par ticipativo                                     Diseño par ticipativo
REFLEXIONES FINALES 
Si bien actualmente el proyecto se encuentra en etapa de evaluación de la experiencia, hemos reflexionado acerca 
de algunos aspectos que consideramos resultan fundamentales en el desarrollo de este tipo de procesos sociales. 
En relación con el proyecto, los distintos tiempos e intereses de los actores involucrados, el Estado, la Comunidad 
y la Academia, requieren una intensa tarea de articulación y coordinación de actividades, y además gradualmente 
ir construyendo un lenguaje común que permita avanzar adecuadamente con el plan de tareas previsto. Fue uno 
de los aspectos que demandó mayor concentración y tiempo no programado, para poder llegar a acuerdos básicos 
que nos permitieran avanzar con los siguientes pasos del proyecto. Otro aspecto importante fue la composición de 
los equipos técnicos de campo y la necesidad de contar con profesionales del área social formados con suficiente 
experiencia de campo, ya que durante el proceso social generado a partir de las actividades del diagnóstico y 
el diseño participativo, se movilizan conflictos sociales latentes y se requieren profesionales sociales, que puedan 
y sepan encausar los conflictos para llevar adelante el proceso de crecimiento comunitario. Resulta fundamental 
tener en cuenta e incorporar como dato determinante el contexto político-institucional en el que se desarrolla un 
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proyecto. En este caso se llevó adelante dentro de un período preelectoral, con fuertes tensiones entre las distintas 
instituciones intervinientes, siendo la provincia de un signo político y el municipio de otro, lo que generó situaciones 
que provocaron cambios en la planificación prevista y una gran concentración en resolver o disminuir los efectos 
negativos que afectaban el proceso social, que se estaba produciendo en el trabajo con la comunidad de La Olla. 
En relación con los objetivos de formación, la profundización de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos por 
los estudiantes de Arquitectura, durante el cursado de la asignatura en el primer cuatrimestre, se puso en acto en la 
experiencia, generándose un aprendizaje de mayor profundidad y consolidación de conocimientos empíricos, dándoles 
herramientas para futuras actuaciones en este campo laboral. Los estudiantes de Arquitectura y los de Servicio Social 
que participaron de la experiencia vivenciaron también un proceso de aprendizaje enriquecido por el intercambio 
práctico entre los distintos saberes, ya sea de las distintas disciplinas como del saber popular, lo que generó un cambio 
cualitativo en su formación como profesionales del hábitat social. En palabras de EDITH LITWIN (2011) “… La enseñanza 
requiere que provoquemos a nuestros estudiantes para que realicen diferentes actividades con el objeto de aprender, 
dada nuestra certeza de que los alumnos aprenden más y mejor cuando participan activamente en la organización y 
búsqueda de relaciones entre la información nueva y la ya conocida y no solo cuando sólo reciben nueva información.”
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